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Manungsa sajrone sesambungan marang siji lan liyane mbutuhake sarana kanggo komunikasi kang diarani basa. 
Pacaturan mujudake sawijine kagiyatan komunikasi, bisa kelakon kanthi apik menawa basa kang dituturake ora nyimpang 
saka paugeran komunikasi, mligine ing bab kesopanan. Sajrone urip padinan, kadhangkala pawongan asring nindakake 
tuturan kang nyimpang saka maksim kesopanan. Bab iki manjila kanggo ditliti amarga senajan penyimpangan iku dhewe 
asipat negatip, kala-kala malah bisa nuwuhake saperangan wujud implikatur kang positip lan nyenengake kayata guyonan. 
Salahsawijine ing pagelaran Ludruk. Video pagelaran Ludruk kanthi irah-irahan “Sarip Tambak Osa” kang diunggah 
dening akun Youtube @UPT. AUDIO VISUAL dipilih panliti kanggo nglakokake panliten amarga ing video kasebut akeh 
wujud tuturan penyimpangan maksim kesopanan kang ngandhut maneka wujud implikatur. Sarta lakon kasebut isih 
kondhang digelar ing bebrayan Jawa. 
Panliten iki kalebu jinis dheskriptif kualitatif, kang asipat sinkronis. Dhata panliten awujud tembung, frasa lan 
ukara sajrone pacaturan video Ludruk “Sarip Tambak Osa”. Teknik nyemak lan nyathet dinggo ngumpulake dhata kang 
banjur dianalisis kanthi miwiti saka nyeleksi dhata sing asipat nyimpang saka prinsip kesopanan. Asil analisis dhata 
diklasifikasikake adhedhasar perangan wujud panyimpangan maksim kesopanan Leech. Banjur dijlentrehake kanthi 
wujud tuladha kang dianalisis dadi wujud dheskripsi. 
Asil saka panliten iki ditemokake nem wujud maksim, yaiku bab (1) kebijaksanaan, (2) kedermawanan, (3) pujian, 
(4) kerendahan hati, (5) kesepakatan, lan (6) kesimpatian. Kang paling onjo yaiku penyimpangan maksim pujian. Sarta 
ana rolas wujud implikatur, yaiku (1) ngece, (2) nyatakake rasa ora seneng, (3) ngancem, (4) ngalangi, (5) mrentah, (6) 
nuturi, (7) nolak, (8) nyanggah, (9) sombong, (10) nyatakake rasa ora sarujuk, (11) guyon, lan (12) nesu. Implikatur kang 
asring dumadi yaiku implikatur ngece lan guyon dituturake kanthi cara nyacat, ngece lan ngasorake mitratuture. 
 
Tembung kang wigati : Maksim Kesopanan, Penyimpangan Maksim, Implikatur, Pragmatik, Ludruk. 
 
PURWAKA 
1.1 Landhesan Panliten 
Manungsa sajrone sesambungan marang siji lan 
liyane mbutuhake sarana kanggo komunikasi kang diarani 
basa. Basa minangka sarana pacaturan nduweni fungsi 
kang wigati banget, amarga lumantar basa, pawongan bisa 
nuduhake rasa sedhih, rasa kuciwa, panemu, pamikir lan 
sapiturute. Pacaturan kang apik bisa dumadi menawa basa 
kang dituturake antarane peserta tutur siji lan liyane ora 
nyimpang marang paugeran-paugeran utawa prinsip 
komunikasi kang ana. Salahsawijine yaiku prinsip 
komunikasi bab kesopanan. 
Surana (2015) ngandharake menawa, sajrone 
komunitas utawa klompok mbutuhake basa kanggo sarana 
komunikasi, ateges basa minangka sawijine piranti kang 
wigati kanggo lumakune urip sesambungan padinan. 
Sawetara Allan (sajrone Putu, 1996), ngandharake yen 
migunakake basa mujudake aktivitas sosial. Kagiyatan 
kang nggunakake basa bisa kelakon menawa ana pawongan 
kang kaiket ing jerone. Sajrone nutur, panutur lan 
mitratutur padha-padha ngrumangsani menawa ana 
paugeran kang ngatur tumindak, penganggone basa, lan 
interpretasi-interpretasine tumrap kagiyatan tutur. Saben 
peserta tutur kudu bisa ngugemi tumindake lan tuturan 
klawan penyimpangan tumrap prinsip bebasa sajrone 
interaksi lingual kasebut. 
Ateges, menawa sajrone urip padinan, kadhangkala 
lumrah menawa ana kedadeyan tuturan kang ditindakake 
peserta tutur nyimpang saka prinsip pacaturan, mligine 
kesopanan. Bab kasebut diarani penyimpangan maksim 
kesopanan. Ananging sajrone tuturan kasebut uga nduweni 
maneka makna implisit kang pengin digayuh dening peserta 
tutur. Makna kasebut bisa asipat positip, utawa negatip 
gumantung saka konteks lan kahanan sajrone tuturan 
kasebut. Bab kasebut bisa diarani implikatur. Mey (sajrone 
Nadar, 2009) ngandharake menawa kanggo mangerteni apa 
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kang dikarepake dening panutur, mitratutur kudu bisa 
nggambarake makna sajrone tuturan kang dituturake 
dening panutur. Kayata ing tuturan, (1)  “Lurah Klemar-
Klemer Koyok Luwak Niki..!!” kang nyimpang saka 
maksim kesopanan merga asipat nyacat lan nduweni 
tuturan makna negatip, amarga panutur menehi makna 
tuturan nesu, lan (2) “Tak kenalna Benigno, sing metu 
kothak amal.” kang nyimpang saka maksim kesopanan 
merga tuturan kasebut nduweni sipat nyacat, ananging 
maknane positip merga tuturan kasebut kanggo gegojekan 
utawa bisa ndadekake guyonan, salahsawijine Ludruk. 
Sajrone pagelaran Ludruk, asring ditemokake wujud-wujud 
penyimpangan basa mligine bab kesopanan. Sebab, ing 
Ludruk pacaturan-pacaturan arupa dhagelan asring tuwuh 
saka tuturan-tuturan kang nyimpang saka kaidah basa bab 
kesopanan. 
Sawijine lakon Ludruk kang kondhang yaiku 
Ludruk kanthi irah-irahan “Sarip Tambak Osa” narik 
kawigaten panliti kanggo ditliti. Lakon Ludruk kasebut isih 
 
asring digelar lan ditonton dening bebrayan Jawa. Sarta 
sajrone pacaturan kang dumadi ing lakon kasebut, 
ngandhut maneka wernane wujud penyimpangan basa bab 
kesopanan kang nduweni maneka werna wujud makna. 
 Ludruk dhewe tuwuh saka bebrayan Jawa gagrag etanan, 
ndadekake Ludruk khas karo penganggone basa kang asipat 
kasar. Senajan ta kasar, ananging ora ateges tuturan sajrone 
Ludruk nduweni makna kang asipat negatip. Kepara malah 
asring nuwuhake tuturan-tuturan kang  nyimpang saka 
prinsip kesopanan kanthi makna positip, kayata gegojekan. 
Ing objek panliten iki, panliti nganggo sawijine video 
pagelaran Ludruk kanthi irah-irahan “LUDRUK "SARIP 
TAMBAK OSA" kang kapethik saka medhia Youtube 
dening unggahan akun @UPT. AUDIO VISUAL.  
Pragmatik minangka sawijine teori kang trep 
kanggo nglakokake panliten iki, amarga pragmatik 
minangka teori pasinaon kang nliti bab-bab ngenani tindak 
tutur utawa komunikasi manungsa marang siji lan liyane 
lumantar basa. Sajrone pragmatik, teori maksim kesopanan 
dinggo panliti kanggo nglakokake panliten iki. Dene teori 
maksim kang dinggo yaiku teori maksim dening Leech. 
Awit saka sakabehan andharan kang wis 
dijlentrehake ing ndhuwur, mula panliti nglakokake 
panliten kanthi irah-irahan “Penyimpangan Maksim 
Kesopanan Sajrone Video Youtube  “Ludruk Sarip Tambak 
Osa” Dening Akun @UPT. AUDIO VISUAL” iki.
 
1.2 Underan Panliten  
Adhedhasar jlentrehan lelandhesan panliten ing 
ndhuwur, mula underan panliten kang bakal ditliti yaiku 
bab Apa wae jinis-jinis penyimpangan maksim kesopanan 
kang dumadi sajrone video “Ludruk Sarip Tambak Osa” 
dening UPT. AUDIO VISUAL ing medhia Youtube” iki? 
 
1.3 Ancas Panliten 
Ancas saka panliten yaiku supaya bisa Njlentrehake 
jinis-jinis penyimpangan maksim kesopanan kang dumadi 
sajrone video “Ludruk Sarip Tambak Osa” Dening UPT. 
AUDIO VISUAL ing medhia Youtube. 
 
1.4 Paedah Panliten 
Panliten iki nduweni paedah kang dijlentrehake dadi 
rong jinis, yaiku paedah teoritis lan paedah praktis. 
Paedah teoritis saka panliten iki yaiku panliten iki 
diajab muga bisa migunani tumrap panyengkuyung kang 
ngrembakake ilmu pragmatik. Saliyane iku, oanliten uga 
bisa migunani tumrap panliten kajian ilmu pragmatik ing 
wayah sabanjure. 
Paedah praktis yaiku muga bisa menehi seserapan 
lan kawruh ngenani kepriye wujud-wujud penyimpangan 
basa sarta makna utawa maksud kang dumadi saka aspek 
penyimpangan maksim kesopanan sajrone video “Ludruk 
Sarip Tambak Osa” Dening UPT. AUDIO VISUAL ing 
medhia Youtube. Saliyane iku, panliten iki diajab bisa 
menehi sumbangsih tumrap pasinaon Basa Jawa ing 
sekolahan lan ing bebrayan. 
 
1.5 Wewatesane Panliten 
Sajrone panliten iki nduweni wewatesan amrih 
nggampangake panliti kanggo nliti objek. Supaya panliti 
ora ngglambyar utawa owal saka konsep panliten kang wis 
direronce, watese objek kang ditliti sajrone panliten iki, 
yaiku bab jinis-jinise penyimpangan maksim kesopanan 
kang dilakokake para paraga sajrone video “Ludruk Sarip 
Tambak Osa” dening UPT. AUDIO VISUAL ing medhia 
Youtube. 
 
1.6 Panjlentrehe Tembung 
1) Maksim yaiku sawijine prinsip kang kudu dianut 
dening panutur sajrone komunikasi marang 
mitratuture. 
2) Kesopanan yaiku pranatan sosial kang nuduhake 
sipat utawa tumindak lakune pawongan sajrone urip 
bebrayan. 
3) Penyimpangan maksim kesopanan yaiku wujud 
nglanggar utawa nyimpang sajrone maksim 
kesopanan kayata nggedhekake untung kanggo 
awake dhewe ananging uga nggedhekake rasa susah 
utawa rugi marang wong liya kang bisa arupa 
nyacad, utawa ngasorake mitratutur. 
4) Implikatur yaiku makna sajrone tuturan kang 
dituturake kanthi ora blaka. 
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5) Tuturan yaiku wacana kang nengenake reroncene 
kedadeyan kang dumadi ing wayah tartamtu, 
bebarengan karo partisipan, lan kahanan tartamtu. 
6) Konteks minangka titikan saka bebrayan kang ana 
sajabane basa, banjur bisa nuwuhake makna ing 
tuturan utawa wacana, linguistik utawa non 
linguistik saka tuturan kasebut
 
TINTINGAN KAPUSTAKAN  
2.1 Panliten Saemper 
Astutik (2017) kanthi irah-irahan Pelanggaran 
Maksim Kesopanan Pada Teks-Teks Dialog Buku Echo 2. 
Sajrone panliten iki, Astuti njlentrehake wujud-wujud 
pelanggaran maksim kesopanan lan maksud pelanggaran 
maksim kesopanan kang dumadi sajrone cecaturan buku 
kanthi irah-irahan Echo 2 kasebut. Panliten kasebut awujud 
panliten dheskriptif kualitatif kanthi objek panliten yaiku 
sekabehan wujud ukara kang nyimpang saka maksim 
kesopanan sajrone teks pacaturan kang dumadi ing buku 
kasebut. Saka panliten kasebut nuduhake menawa sajrone 
objek panliten buku Echo 2 ngandhut wujud penyimpangan 
maksim kang paling onjo yaiku penyimpangan maksim 
kesepakatan, cacahe ana 31 wujud tuturan. Lan kang paling 
thithik yaiku wujud maksim kerendahan hati yaiku siji 
tuturan.  
Banjur Supriyadi (2011) kanthi irah-irahan 
Pelanggaran Prinsip Kesantunan Dalam Naskah Drama 
Bardji Barbeh Karya Catur Widya Pragolapati. Sajrone 
panliten kasebut, dheweke ngandharake bab maneka 
wernane penyimpangan maksim kesopanan lan fungsine 
sajrone objek naskah kanthi irah-irahan “Bardji Barbeh” 
anggitane Catur Widya Pragolapati. Panliten kasebut 
awujud panliten dheskriptif kualitatif. Kanthi teknik 
pangumpulan dhata yaiku nyimak, lan analisis dhata 
nganggo metodhe normatif lan padan kanthi teknik Pilah 
Unsur Penentu (PUP) kang banjur diandharake kanthi 
metodhe informal. 
Panliten kasebut nuduhake asil saperangan 
penyimpangan maksim kesopanan kang dumadi sajrone 
naskah drama Bardji Barbeh yaiku (1) penyimpangan 
maksim kebijaksanaan, (2) penyimpangan maksim 
kedermawanan, (3) penyimpangan maksim pujian, (3) 
penyimpangan maksim kerendahan hati, (4) 
penyimpangan maksim kesepakatan, lan; (4) 
penyimpangan maksim kesimpatian. Kanthi fungsi tuturan 
(1) ngritik, (2) guyon/gegojegan, (3) ngece, (4) nesu, (5) 
ngungkapake rasa ora sarujuk, (6) mrentah, (7) menilai, (8) 
sambat, (9) sombong, lan (10) ora simpati. 
Saliyane kuwi Isdanto (2008) kanthi irah-irahan 
Pelanggaran Maksim-Maksim Kesantunan Dalam Naskah 
Drama TUK. Ing panliten iki, panliti njlentrehake rong bab 
ngenani penyimpangan maksim yaiku (1) wujud-wujud 
jinis penyimpangan maksim kesantunan, lan (2) 
tetembungan apa wae kang nuduhake wujud 
ketidaksantunan basa sajrone pacaturan naskah drama 
TUK. Teori kang digunakake yaiku teori maksim 
kesantunan Leech.  
Panliten kasebut ngasilake dudutan menawa saka 
nem perangan maksim kesantunan Leech, namung papat 
maksim kang dilanggar dening tetembungan kang 
digunakake sajrone pacaturan sajrone naskah drama Tuk. 
Patang maksim kasebut yaiku, maksim pujian, maksim 
kerendahatian, maksim kesepakatan, lan maksim 
kesimpatian. Sawetara rong maksim kang ora dianalisis, 
yaiku maksim kearifan lan maksim kemurahhatian. 
Amarga menawa maksim kearifan, korpus-korpuse wis 
kalebu ing korpus-korpus penyimpangan maksim sing 
liyane, lan kanggo maksim kemurahhatian ora ana korpus 
kang nuduhake konteks penyimpangan ing maksim 
kasebut. 
Lan Pratamanti (2017) kanthi irah-irahan 
Kesantunan Berbahasa Dalam Pesan Whatsapp 
Mahasiswa Yang Ditujukan Kepada Dosen. Sajrone 
panliten kasebut, panliti njlentrehake rong bab ngenani 
penyimpangan maksim kesopanan yaiku, bab apa wae 
maneka wernane basa kang dinggo sajrone pacaturan 
antarane mahasiswa marang dhosen lumantar Whatsapp, 
lan kepriye wujud basa sarta makna sajrone penyimpangan 
maksim kesopanan kang dumadi ing pacaturan mahasiswa 
marang dhosen lumantar medhia whatsapp.  
Panliten kasebut ngasilake dudutan menawa akeh 
tuturan-tuturan kang urung nduweni nile kesopanan kang 
apik, utawa bisa diarani nyimpang saka prinsip kesopanan 
sajrone pacaturan antarane mahasiswa marang dhosene. 
Amarga akeh wujud basa kang digunakake para mahasiswa 
kang asipat basa gaul, cara nyampekake tuturan kang ora 
sopan, lan penganggone aspek paralinguistik kang ora trep.  
Banjur Ramadhan (2017) kanthi irah-irahan 
Pematuhan Dan Pelanggaran Prinsip Kesantunan Dalam 
Kasus Mario Teguh Di Situs Web liputan6.com dan 
tribun.com. panliten kasebut. Panliten kasebut munjerake 
ing tuturan langsung kang dituturake dening Mario Teguh 
lan Aryo Kiswinar ing web liputan6.com lan tribun.com. 
panliten kasebut nduweni ancas kanggo nglasifikasikake 
lan ndeskripsikake wujud pematuhan lan pelanggaran 
prinsip kesantunan Leech lan faktor penentu kesantunan 
kasebut. Sumber dhata kang digawe awujud 26 teks kang 
dilebokake marang kategori kang cundhuk marang 
klasifikasi kang kaandhut ing situs web kasebut. Metodhe 
panliten kang digawe yaiku metodhe simak kang 
dibacutake teknin nyathet. Analisis dhata nggunakake teori 
kasantunan Leech. 
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Panliten kasebut ngasilake : 6 pematuhan maksim 
kesantunan yaiku 3 maksim penghargaan, 1 maksim 
kedermawanan lan 2 maksim kesederhanaan. Pelanggaran 
maksim kesantunan ngasilake 20 maksim, yaiku : 6 maksim 
kebijaksanaan, 7 maksim penghargaan, 1 maksim 
kesederhanaan, 6 maksim kesimpatian. Ditemokake luwih 
akeh ing pelanggaran maksim amarga ing objek kasebut 
ngrembag babagan pengakuan lan pertaruhan nama baik 
kang ndadekake panutur ngupaya kanggo njaga martabat 
dhiri lan mojokake mitratuture. Faktor panamtu kesantunan 
ing dhatane yaiku pamilihe tetembungan kang gayut 
marang nile rasa, gaya basa yaiku majas peribahasa. Faktor 
non kebahasaan yaiku konteksi situwasi komunikasi lan 
pranatan sosial budaya. 
 
2.2 Pragmatik 
Pragmatik yaiku cabang linguistik kang nyinaoni 
gegayutan antarane konteks sanjabane basa lan maksud 
sajrone tuturan. Konteks sanjabane basa tegese, bab-bab 
ing njabane tuturan kang merbawani maksud tuturan. 
Maksud kasebut ora bisa namung dideleng saka wujud lan 
maknane, ananging uga saka panggon, wayah lan sapa wae 
kang ana ing proses tuturan. Sarta tuwujan, cara nuturake, 
piranti wicara, norma-norma, lan genre. Bab-bab kang 
disinaoni sajrone pragmatik kalebu tindak tutur, implikasi 
tuturan, interaksi pacaturan, lan faktor-faktor eksternal 
pacaturan, misale deiksis (kapethik saka laman 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pragmatik  dideleng 29 Juni 
2019).  
Rusminto (2015:57), negesake menawa pragmatik 
minangka sawijine studi ngenani penganggone basa lan arti 
ungkapan adhedhasar saka situwasi utawa kahanan kang 
njalari wis dadi sawijine cabang linguistik kang saya wigati 
sajrone studi basa. Bab iki mligine disebabake dening 
anane wewatesan kajian linguistik formal murni kang ora 
bisa nggayuh pamecahan masalah makna kang tuwuh 
sajrone konteks penganggone ukara sajrone komunikasi. 
Kanthi mangkono, pragmatik gegayutan karo basa ing 
tataran kang luwih konkret, yaiku penganggone basa 
sajrone kedadeyan komunikasi kang sebenere. Pragmatik 
gegayutan karo tindak tutur utawa performansi verbal kang 
kedaden sajrone situwasi tutur tartamtu. 
Bab iki uga ditegesake dening karo Jacob L. Mey 
(sajrone Rahardi, 2009:21) kang ngandharake menawa 
“pragmatics is the study of conditions of human language 
uses as these are determined by the context of society.” 
Ateges, pragmatik yaiku sawijine ilmu basa kang nyinaoni 
kahanan penganggone basa manungsa, kang dhasare 
ditentukake dening konteks situwasi kang ngewadhahi basa 
kasebut. 
Ibrahim (1993:278-281) ngandharake, yen 
pragmatik ana gegayutane karo makna tuturan kang 
dideskripsikake miturut pigunane. Kajaba iku, pragmatik 
uga kedah nimbangake gegayutan kang jangkep bentuk 
gramatikal ukara kang tuturake karo bab kahanan tuturan 
kang ngwenehi kontribusi ing guna kasebut. Sajrone 
pragmatik, metodhe-metodhe kang asipat dominan, 
tuladhane implikatur utawa logika kang ringkes panutur lan 
mitratutur. Pragmatik uga ana gegayutane karo interpretasi 
ukara utawa tuturan sajrone konteks kang luwih amba, kang 
ngamot pemahaman wacana. Kang gegayutan sakabehane 
jinis makna non-literal, nanging uga kakuwatan lokusi, 
yaiku kang gegayutan karo dudutan kang digawe karo 
mitratutur saka tuturan lan reaksi mitratutur. 
 
2.3 Tindak Tutur 
Tindak tutur (speech act) bageyan saka pragmatik. 
Tindak tutur yaiku ujaran kang digawe minangka bageyan 
saka interaksi sosial (Hudson sajroning Alwasilah, 1993). 
Saka andharan kasebut wis mesthi manungsa ora bisa uwal 
yen mbutuhake anatarane siji lan sijine mligine komunikasi 
utawa cecaturan. Saliyane iku, tindak tutur uga sawijine 
proses pacaturan panutur marang mitratutur kanggo 
nggayuh maksud utawa samubarang kang dikarepake. 
Makna kang dipocapake ora mung dimangerteni saka 
penganggone basa. Ananging uga ditemtokake saka aspek-
aspek komunikasi kanthi komprehensif, kalebu aspek-
aspek situasional kang nyengkuyung dumadine proses 
komunikasi. 
Sajrone nutur, pawongan ora namung nuturake 
ukara, ananging nalika nutur, dheweke uga nindakake 
samubarang. Tuladhane nalika pawongan ngomong “arepe 
mangan apa?”, panutur ora mung takon, ateges dheweke 
uga nawakake mangan marang mitratuture. Ibuk ngomong 
“Ndhuk, wis jam sanga” marang anake wadon kang lagi 
disambangi pacare, Ibuk kasebut ora mung ateges nuduhi 
wektu marang anake, ananging uga nindakake samubarang 
yaiku mrentahake mitratutur (pawongan kang 
ngrungokake) utawa pacar bocah wadone kanggo mulih. 
(kapethik saka laman https://edisuryadimaranaicindo. 
wordpress.com/2012/03/01/aspek-aspek-pragmatik-
tindak-tutur-praanggapan-dan-implikatur-2/ , kadeleng 29 
Juni 2019). 
Chaer lan Agustina (2004:50) ngandharake menawa 
tindak tutur yaiku gejala individual, asipat psikologis kang 
ditemtokake dening daya basane panutur kanggo ngadhepi 
situwasi tartamtu. Panemu iki wiwitane diandharake 
dening filsuf saka Inggris yaiku John. L. Austin, Austin 
(Sajrone Nadar, 2009:11) sajrone “How to do things with 
words” ngandharake menawa nalika pawongan 
nggunakake tembung promise ‘janji’, apologize ‘njaluk 
sepura’, name ‘njenengi’, pronounce ‘nyatakake’, dheweke 
ora namung ngomong, ananging uga nindakake janji, 
njaluk sepura, utawa njenengi. Tuturan kasebut diarani 
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tuturan performatif, sawetara tembung kriyane uga diarani 
kata kerja performatif. 
 
2.3.1 Klasifikasi Tindak Tutur 
Tindak tutur nduweni kalungguhan kang wigati 
banget sajorone pragmatik sajrone pragmatik, amarga 
tindak tutur dadi titikan analisise. Ing ngisor iki bakal 
diandharake klasifikasi maneka jinise tindak tutur. Miturut 
panemune Austin (kapethik saka laman 
https://raxiao18.wordpress.com/2015/06/15/pragmatik-
tindak-tutur-pranggapan-implikatur/ kang dideleng 29 Juni 
2019), dheweke ngrumusake ana telung jinis tindak tutur, 
yaiku tindak lokusi, ilokusi, sarta perlokusi. 
1) Tindak tutur lokusi utawa apa kang dituturake 
(locutionary act) yaiku tindak tutur kanggo 
nakokake sawijine samubarang. Kayata : sikile loro, 
wit nduwe godong. Tindak tutur kang dilakokake 
panutur sesambungan marang tumindak sajrone 
gegayutane dheweke kanggo nuturake samubarang 
(an act of saying), kayata mutusake, ndongani, 
ngrestoni, lan nggugat. 
2) Tindak tutur ilokusi (illocutionary act) yaiku, tindak 
tutur kanggo nuturake sawijine informasi kang 
fungsine uga kanggo nindakake samubarang. 
Ateges, nalika panutur nuturake samubarang, 
dheweke uga nindakake sawijine samubarang 
kasebut. Tuladhane nalika pawongan nuturake 
ukara “aku ora bisa teka”, ateges saliyane dheweke 
nuduhi mitratuture, dheweke uga nindakake 
pakaryan menawa dheweke njaluk sepura amarga 
dheweke ora bisa teka menyang mitratuture. 
3) Tindak tutur perlokusi, yaiku tuturan kang asipat 
merbawani marang mitratuture. Ateges nalika 
nindakake tuturan, panutur uga bisa ndadekake 
percayane mitratutur kanggo nganut apa kang 
dikarepake dening panutur. Tuladhane menawa 
panutur nutur “Panggone adoh”, ateges dheweke 
meling marang mitratuture menawa ora usah 
mangkat. 
 Sawetara Searle (sajrone Nadar, 2009:14) 
ngandharake menawa tindak tutur ana telu perangane, 
yaiku tindak lokusi (locutionary act) kang mujudake tindak 
tutur kanggo nyatakake samubarang “the act of saying 
something”, tindak ilokusi (illocutionary act), yaiku 
tuturan kang fungsi saliyane kanggo nyatakake utawa 
nuduhake samubarang, uga fungsine kanggo nglakokake 
tumindak“the act of doing something” lan sing pungkasan 
yaiku tindak perlokusi (perlocutionary act) uga diarani 
“the act of affecting someone”, yaiku tuturan kang fungsine 
kanggo menehi paedah mitratuture. 
 Sabanjure Searle (sajrone Rahardi, 2009:17-18) 
ngandharake menawa sajrone kagiyatan tutur, tindak tutur 
ilokusi diklompokake dadi limang perangan yaiku, asertif, 
direktif, ekspresif, komisif, lan deklarasi.  
1) Asertif (assertive)  
tuturan kang ngiket panuture ing kebenaran 
proposisi ing sajrone tuturan   nalika panutur 
nindakake tuturane. Wujud tuturan asertif kasebut 
kayata nyatakake, nyaranake, ngapusi, sambat, lan 
akon-akon.  
2) Direktif (directive)  
  yaiku wujud tuturan kanggo panutur menehi 
pengaruh marang mitratutur supaya nglakokake 
tumindak utawa samubarang kang dipingini dening 
panutur kayata mesen, mrentah, panjalukan, nuturi 
lan ngrekomendasi.  
3) Ekspresif (ekspressive)  
  yaiku wujud  tuturan kang fungsine kanggo 
nyatakake utawa nuduhake sipat psikologise 
panutur marang kahanan tartamtu kayata nuduhake 
matur nuwun, menehi salam, nyuwun pangapura, 
nyalahake, ngalembana, lan bela sungkawa.  
4) Komisif (commissive)  
  yaiku wujud tutur kang digunakake kanggo 
nyatakake janji utawa nawakake samubarang kayata 
janji, sumpah, ngancem, utawa nyanggupi lan 
nawakake samubarang.  
5) Deklarasi (declaration)  
  yaiku wujud tutur kang nggayutake antarane isi 
tuturan marang kasunyatan kayata pasrah, memecat, 
menehi jeneng, mengangkat, ngucilake lan menehi 
paukuman.  
 Ing panliten iki, analisis tindak tutur kang 
ditindakake panliti yaiku panliten kanthi tindak ilokusi. 
Yaiku tindak tutur kang saliyane nyatakake utawa menehi 
informasi, uga nduweni fungsi kanggo nglakokake 
tumindak utawa samubarang “the act of doing something”. 
Banjur tuturan kang trep karo panliten iki yaiku modhel 
tuturan asertif (assertive), ekspresif (expressive), komisif 
(commissive) lan direktif (directive) kanthi panjlentrehan 
kang wis diandharake ing ndhuwur. 
 
2.3.2 Konteks Tuturan 
Pragmatik njinggleng konteks minangka 
kawasisane antarane panutur lan mitratutur lan saka 
sekabehan iku ndudut marang sawijine interpretasi utawa 
gegambaran sajrone tuturan. Kawruh utawa konteks 
tartamtu bisa ndadekake manungsa ngidentifikasi wujud 
jinis tindak tutur kang beda-beda. 
Basa tansah diungkapake sajrone konteks, ateges 
basa mesthi kaiket marang konteks. Ing bab “bunyi dan 
makna”, kapacak konteks kang merbawani larase sistem 
sawijine basa. Miturut Rustono (1999) konteks yaiku 
samubarang kang dadi sarana kang njlentrehake sawijine 
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karep. Sarana kasebut kaperang dadi rong macem, kang 
sepisan awujud bageyan ekspresi kang nyengkuyung 
jlentrehan maksud, lan keloro yaiku arupa situwasi kang 
sesambungan marang sawijine kedadeyan. Konteks arupa 
ekspresi kang bisa njlentrehake sawijine maksud kasebut 
diarani ko-teks. Sawetara konteks arupa situwasi kang 
sesambungan marang sawijine kedadeyan kang lumrah 
diarani minangka “konteks” wae. 
Methik saka Alwi et.al sajrone Rustono (1999:21), 
koteks kasusun saka situwasi, pamicara, pawongan kang 
ngrungokake, wektu, panggonan, topik, kedadeyane, 
bentuk amanat, kodhe, lan sarana. Sawetara iku, unsur 
konteks kang arupa sarana yaiku wahana komunikasi kang 
bisa awujud pacaturan langsung, lumantar telpon, layang, 
utawa televisi (kapethik saka laman 
https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2016/08/14/kontek
s-tutur-situasi-tutur-peristiwa-tutur-dan-tindak-tutur/ 
dideleng 29 Juni 2019). 
Leech (diterjemahake dening Oka, 1993:20) 
negesake menawa konteks minangka bab-bab kang 
sesambungan karo kahanan fisik lan sosial sawijine tuturan. 
Ateges, konteks minangka sawijine kawasisan lelandhesan 
kang diduweni dening panutur lan mitratutur kanggo 
negesake makna tuturan. 
Penyimpangan lan pamatuhan prinsip kesopanan 
sajrone basa mujudake bageyan saka kedadeyan tutur. 
Kedadeyan tutur utawa kedadeyan basa kang dumadi 
sajrone pacaturan dilandhesi saka saperangan faktor. 
Miturut Dell Hymes (sajrone Chaer lan Agustina, 2004:48-
49), ngandharake menawa kedadeyan tutur kudu nduweni 
wolung komponen kang diarani SPEAKING, yaiku. 
1) S (setting & scene), setting arupa wektu lan 
panggonan kedadeyan tutur. Scene yaiku bab kang 
gayut marang situwasi panggonan lan wektu utawa 
situwasi psikologis pacaturan. 
2) P (participant), yaiku pawongan-pawongan kang 
kalebu ing kedadeyan tuturan kayata, panutur, 
mitratutur, lan pawongan kang ngrungokake. 
3) E (end), yaiku gayutane marang tujuwan lan maksud 
pacaturan. 
4) A (act sequence), cundhuk ing bentuk lan isine 
tuturan kang kaandhut ing sajrone panutur nalika 
nglakokake tuturan (action). Bab iki cundhuk marang 
pamilihe tembung kang digunakake, gegayutan 
antarane apa kang dituturake marang topik kang 
diomongake. 
5) K (key), gayutane marang nada, intonasi, semangat, 
lan cara tuturan iku dituturake. Bisa kanthi bungah, 
nesu, sedhih, ngece, sombong, lan liya-liyane. 
6) I (instrumentalities), yaiku piranti kang digunakake 
kanggo nuturake tuturan, kayata nganggo basa lisan, 
tulis utawa nganggo solah bawa. 
7) N (norm), yaiku norma-norma utawa paugeran kang 
lumaku ing panggon kedadeyan tutur kasebut, kayata 
kang gegayutan marang cara takon utawa nginterupsi. 
8) G (genres), yaiku cara ngandharake pesen kasebut, 
kayata arupa cecaturan, prosa, geguritan, sesorah, lan 
sapanunggalane. 
Ing ngisor iki kaandharake tuladhane SPEAKING 
sajrone pethikan Ludruk kanthi lakon “Sarip Tambak Oso” 
: 
(1) Mantri Pulisi : Sarip, dadi buron larone Ndara 
Gubermen… 
Landa Gubermen : Ee, dudu buron laron. 
Mantri Pulisi : Apa?. 
Landa Gubermen : Buron luron, sing 
digoleki iki jenenge 
buron luron. Dudu 
laron, nek laron iki 
cilik-cilik. 
Mantri Pulisi  : Ludruk ngarani 
ngono. 
Landa Gubermen : Aaa.. Ludruke pekok 
kabeh, hahaha. 
Pacaturan ing ndhuwur dituturake nalika ing dalan 
kumpul para Lurah-lurah, Mantri Pulisi lan Landa 
sawadyabalane. Nalika Mantri Pulisi arep menehi instruksi 
marang para Lurah kanggo nyekel Sarip sing dadi buron 
larone Landa Gubermen, banjur omongane Mantri Pulisi 
dipedhot marang Landa Gubermen (Setting). Pacaturan 
kasebut, dilakokake dening Landa Gubermen minangka 
panutur, Mantri Pulisi minangka mitratutur kang mujudake 
(participant). Nalika iku Gubermen Landa ngrasa 
omongane Mantri Pulisi ora trep, banjur Landa Gubermen 
medhot omongane Mantri Pulisi lan njlentrehake cara kang 
dinggep trep (End). Banjur Landa Gubermen menggak 
omongane Mantri Pulisi (Act). Tuturan dituturake Landa 
Gubermen kanthi cara ngguyu lan ngenyek marang Mantri 
Pulisi (Key). Tuturan kasebut dituturake kanthi cara lisan 
(Instrumentalities). Tuturan kang dituturake Landa 
Gubermen nggunakake tembung kang ora sopan (Norm). 
Dheweke nggunakake tembung “pekok” kang ateges 
ngasorake mitratuture. Tuturan kasebut arupa pethikan 
cecaturan kang kapethik saka babak Ludruk RRI “Sarip 
Tambak Oso” (Genres). 
 
2.4 Maksim Kesopanan 
Kesopansantunan umume gegayutan marang 
sesambungane antara pawongan siji lan liyane. Panemu 
ngenani kesopanan sajrone pragmatik dimedarake dening 
saperangan ahli. Para ahli kasebut yaiku Leech, Robin 
Lakoff, Brown lan Levinson. Prinsip kesopanan nduweni 
saperangan maksim, yaiku maksim kebijaksanaan (tact 
maxim), maksim kedermawanan (generosity maxim), 
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maksim kesepakatan (approbation maxim), maksim 
kerendahan hati (modesty maxim), maksim kesepakatan 
(agreement maxim), dan maksim kesimpatian (sympathy 
maxim). Prinsip kesopanan iki gayut marang rong peserta 
tutur, yaiku awake dhewe (self) lan wong liya (other). 
Awake dhewe yaiku panutur, lan wong liya yaiku 
mitratutur (Dewa Putu Wijana sajrone laman 
https://littlestoriesoflanguages.wordpress.com/2012/05/16/
prinsip-kesopanan-politeness-principles/  dideleng 29 Juni 
2019). 
 
2.4.1 Prinsip Kesopanan Leech 
Leech (sajrone Rusminto, 2015:95), ngandharake 
yen prinsip sopan santun yaiku njaga keseimbangan sosial 
lan kabecikane sesambungan sajrone cecaturan. Namung 
kanthi sesambungan kang mangkono kita bisa ngajab 
menawa lelakune cecaturan bisa dipertahanake kanthi apik. 
Banjur Leech ngrumusake prinsip kesopanan kanthi 
awujud nem maksim interpersonal kang dijlentrehake dadi 
 
“(1) Tact maxim : minimize cost to other. Maximize 
benefit to other,  
 (2) generosity maxim : Minimize benefit to self. 
Maximize cost to self;  
 (3) Approbation maxim: Minimize dispraise. 
Maximize praise of other;  
 (4) Modesty maxim: Minimize praise of self. 
Maximize dispraise of self;  
 (5) Agreement maxim: Minimize disagreement 
between self and other. Maximze  agreement 
between self and other;  
 (6) Symphaty maxim: Minimize antiphaty between 
self and other. Maximize sympathy between self and 
other”  
 
Menawa ditegesake, yaiku : 
(1) Maksim Kebijaksanaan : Gawe rugine wong liya 
sacilik-cilike, lan gawe untung sagedhe-gedhene 
marang wong liya 
(2) Maksim Kedermawanan : Gawe untung sacilik-
cilike kanggo awake dhewe, lan nggedhekake 
rugi sagedhe-gedhene kanggo awake dhewe 
(3) Maksim pujian : nyilikake pacelathon kanggo 
wong liya, lan nggedhekake pangalembana 
kanggo wong liya 
(4) Maksim Kerendahan hati : gawe pangalembana 
cilik sacilik-cilike marang awake dhewe, lan 
nggedhekake pacelathon marang awake dhewe 
(5) Maksim Kesepakatan : nyilikake rasa ora sarujuk 
marang wong liya, lan gawe gedhe rasa sarujuk 
marang wong liya 
(6) Maksim Kesimpatian : gawe cilik rasa antipati 
marang wong liya, lan gawe gedhe rasa simpati 
marang wong liya 
 
Sajrone tuturan, peserta tutur kudu manut marang 
maksim-maksim kesopanan supaya kedadeyan tutur 
kasebut bisa kelakon kanthi lancar. Nanging, menawa 
maksim-maksim kasebut dilanggar kanthi kekarepan 
kayata kanggo ngasorake, ngrugikake, utawa nglarani mula 
kedadeyan tutur dadi ora apik, kepara malah gagal amarga 
mitratutur ngrasa ora diajeni, utawa ditindakake kanthi ora 
sopan. Bab iki ndadekake penyimpangan klawan maksim 
kesopanan. Panliti nggunakake teori maksim kesopanan 
dening Leech amarga dirasa luwih jangkep lan 
komprehensif. Ing ngisor iki bakal dijlentrehake wujud 
penyimpangan klawan maksim-maksim kesopanan 
kasebut.  
 
2.4.1.1 Penyimpangan Maksim Kebijaksanaan (Tact 
Maxim) 
Rahardi (2005:60) ngandharake menawa  maksim 
iki nduweni prinsip, nggawe rugine wong liya sacilik-
cilike, lan gawe untunge wong liya sagedhe-gedhene 
sajrone kagiyatan pacaturan. Pawongan kang bisa ngugemi 
prinsip maksim kebijaksanaan sajrone tuturane bisa diarani 
pawongan kang sopan.  
Ananging menawa sajrone kedadeyan tutur ana sing 
nglanggar saka prinsip-prinsip maksim kebijaksanaan, bab 
kasebut bisa diarani minangka penyimpangan maksim 
kebijaksanaan.  
Tuladha : 
Mitratutur : (Nggawa jajan saka njero 
omah) 
Panutur   : “Beh, gak usah repot-repot, 
Cak!” 
Mitratutur : “Heleh, dungaren. Biyasane yo 
mok sikat kabeh” 
Panutur : “Lho, gausah repot-repot. 
Tokna kabeh jajanmu seng ana 
ing njero hahaha..” 
Mitratutur : “Woasem..!!” 
Bab kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesopanan bab kebijaksanaan amarga panutur malah 
nggedhekake untung kanggo awake dhewe lan 
nggedhekake rugine kanggo wong liya. Bab kasebut katon 
saka tuturane panutur nalika mitratutur nggawakake jajan 
kanggo panutur sing lagi mertamu nyang omahe, panutur 
nuturake “Lho, gausah repot-repot. Tokna kabeh jajanmu 
seng ana ing njero hahaha..”. Bab kasebut nuduhake 
menawa panutur nuturake tuturan kang dadi wujud 
penyimpangan maksim kesopanan bab kebijaksanaan.  
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2.4.1.2 Penyimpangan Maksim Kedermawanan 
(Generosity Maxim) 
Prinsip saka maksim iki nggawe kauntungan 
marang awake dhewe sacilik-cilike lan nggawe karugian 
marang awake dhewe sagedhe-gedhene. Maksim iki 
dituturake kanthi tuturan impositif lan komisif (Rusminto, 
2015:96). Nadar (2009:30) ngandharake menawa panutur 
kudu sopan ora mung ngongkon lan nawakake samubarang, 
ananging uga sajrone ngungkapake rasa lan nuturake 
pamanggihe.  
Ananging kala-kala peserta tutur uga asring 
nuturake tuturan kang asipat nyimpang saka maksim 
kedermawanan sing nyebabake gedhene kauntungan 
kanggo awake dhewe. Bab kasebut kang diarani 
penyimpangan maksim kedermawanan.  
Tuladha : 
Panutur  : “Dhuwitmu akeh tenan?” 
Mitratutur : “Hloo.. Awak dhewe kok. Iki 
mesthi kowe arep njaluk 
dhuwitku ta? Nyoh, aja akeh-
akeh, limangewu wae.” 
Bab kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesopanan bab kedermawanan. Amarga panutur nuturake 
ukara “Hloo.. Awak dhewe kok. Iki mesthi kowe arep njaluk 
dhuwitku ta? Nyoh, aja akeh-akeh, limangewu wae.”. Bab 
kasebut nuduhake menawa panutur nawakake samubarang 
marang mitratutur ananging ora gelem rugi kanggo awake. 
 
2.4.1.3 Penyimpangan Maksim Pujian (Approbation 
Maxim) 
Wijana (1996:57) ngandharake menawa maksim iki 
dituturake kanthi ukara ekspresif lan asertif. Nadar 
(2009:30) menehi tuladha tuturan ekspresif iku kayata atur 
panuwun, ngalembana, lan nuturake bela sungkawa.  
Sajrone maksim iki nuntut peserta tutur supaya 
nggedhekake rasa ngurmati marang wong liya, lan 
nyilikake rasa ora ngurmati marang wong liya. Ananging 
kala-kala peserta tutur nglanggar maksim iki kanthi 
ngalembana awake dhewe lan nuturake samubarang kang 
ora ngepenakke marang wong liya kayata nyacad, nyelathu 
utawa ngasorake wong liya. Bab iki kang diarani tumindak 
ora becik lan nyimpang saka maksim pujian.  
Tuladha : 
Panutur : “Cik!, kok nggapleki ngono 
klambimu?”. 
Mitratutur : “Bah, sing penting tuku 
dhewe”. 
Tuladha kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesopanan bab pujian amarga panutur nuturake ukara 
“Cik!, kok nggapleki ngono klambimu?” kang ateges ngece 
mitratutur. Bab kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesopanan bab pujian amarga nyimpang saka prinsip 
maksim pujian kang kudune ora nyacad lan ngalembana 
marang mitratutur, ananging kang kedaden malah sawalike. 
 
2.4.1.4 Penyimpangan Maksim Kerendahan Hati 
(Modesty Maxim) 
Rusminto (2015:96) ngandharake yen maksim iki 
dituturake kanthi tuturan ekspresif lan asertif. Prinsip 
sajrone maksim kerendahan hati iki yaiku ngalembana 
awak dhewe sasithik-sithike lan ngasorake awak dhewe 
saasor-asore. Sajrone tuturan, pawongan kudu tumindak 
kang sopan kanthi cara ora ngungkulake dhiri marang 
wong liya. Ananging kala-kala peserta tutur ngungkulake 
samubarang kang kebacut lan nganggep asor wong liya, 
saengga nyimpang saka maksim kerendahan hati.  
Tuladha :  
Mitratutur : “Cuk, sangar arek iku yoh. 
Montore apik, Cak!”. 
Panutur : “Heleh, sik apikan nggonku, 
iku ngono kalah banter karo nggonanku”. 
Bab iki nuduhake penyimpangan penyimpangan 
maksim kesopanan bab kerendahan hati amarga panutur 
nuturake ukara “Heleh, sik apikan nggonku, iku ngono 
kalah banter karo nggonanku”. Kang negesake menawa 
panutur sombong lan nyimpang saka prinsip maksim 
kerendahan hati.  
 
2.4.1.5 Penyimpangan Maksim Kesepakatan 
(Agreement Maxim) 
Maksim Kesepakatan bisa uga diarani kanthi 
maksim pemufakatan utawa kecocokan. Rusminto 
(2015:96), ngandharake menawa Maksim kesepakatan iki 
dituturake kanthi cara ekspresif lan asertif. Miturut Rahardi 
(2005:64) ngandharake menawa ing maksim iki, ditegesake 
menawa peserta tutur bisa padha-padha mbangun 
kecocogan utawa kemufakatan antarane panutur lan 
mitratutur sajrone proses panuturan. Ananging kala-kala 
peserta tutur asring nuturake babagan kang ora sarujuk 
utawa ora ana kecocogan klawan idhe utawa panemu kang 
dituturake dening mitratutur. Luwih-luwih tuturan kasebut 
dituturake kanthi cara ora sopan. Bab iki kang diarani 
nyimpang saka prinsip maksim kesepakatan.  
Tuladha : 
Mitratutur : “Ayoh, mengko ngopi nyang 
gang 9!” 
Panutur : ”Wadhah, aja nyang kono, 
Jon. Wifine lemot”. 
Bab kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesopanan bab kesepakatan. Katon saka ukara ”Wadhah, 
aja nyang kono, Jon. Wifine lemot” kang dituturake dening 
panutur. Bab kasebut nuduhake menawa panutur ora 
sarujuk marang ajakane mitratutur, ateges bab kasebut 
nyimpang saka maksim kesepakatan. 
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2.4.1.6 Penyimpangan Maksim Kesimpatian 
(Sympathy Maxim) 
Leech (sajrone Tarigan, 2015:36) ngandharake ing 
prinsipe maksim simpati yaiku (a) ngurangi raos simpati 
utawa mesakne antarane awake dhewe karo wong liya 
nganti sekedhik, (b) mundhaki raos simpati kang paling 
akeh antarane awake dhewe karo wong liya. Anane maksim 
simpati iki, bisa nambahi lan bisa ngandharake kenging 
menapa tuturan slamet lan tuturan bela sukawa (melu 
susah), minangka tuturan kang bisa dimastani santun. 
Senadyan tuturan slamet utawa tuturan bela sungkawa 
(melu susah) bisa dituturake miturut agama utawa 
kapitayan saka panutur. Menawa bab kang kedaden 
sawalike, kayata antipati klawan wong liya, bisa ndadekake 
rasa satru saengga nyimpang saka maksim kesimpatian. 
Wong kang tumindak antipati klawan wong liya bakal 
dinggep minangka pawongan kang ora nduwe sopan santun 
utawa tata krama sajrone urip bebrayan.  
Tuladha : 
Mitratutur : “Cuk, mari pedhot aku, Su. 
Asem tenan” 
Panutur : “Oalah sakakene kancaku. Ayo 
wis mangan-mangan ae hahaha” 
Mitratutur : “Ndiasmu le le…” 
Saka ukara “Oalah sakakene kancaku. Ayo wis 
mangan-mangan ae hahaha” kang dituturake dening 
panutur, bab kasebut nuduhake penyimpangan maksim 
kesimpatian amarga panutur ora manut prinsip kesimpatian 
kang kudune simpati marang kancane, kepara malah 
ngguyoni lan antipati marang mitratuture. 
 
METODHE PANLITEN 
3.1 Ancangan Panliten 
Panliten kanthi irah-irahan “Penyimpangan Maksim 
Kesopanan Sajrone Video “Ludruk Sarip Tambak Osa” 
Dening UPT. AUDIO VISUAL Ing Medhia Youtube” iki 
kalebu panliten dheskriptif kualitatif lan asipat linguistik 
sinkronik. Ateges panliten iki dilakokake apa anane, tanpa 
direkadaya persis marang kahanan tartamtu kang ditliti, lan 
luwih nengenake bab makna. Lan sipate linguistik sinkroni 
kang ateges panliten iki sipate namung nintingi bab basa 
ing sawijine wayah tartamtu kang dimaksud ing panliten iki 
yaiku maksim penyimpangan kesopanan kang dumadi 
sajrone video “Ludruk Sarip Tambak Osa” Dening UPT. 
AUDIO VISUAL Ing Medhia Youtube. 
 
3.2 Sumber Dhata lan Dhata  
 Sumber dhata saka panliten iki yaiku video 
pagelaran ludruk ing Youtube kanthi irah-irahan video 
“Sarip Tambak Osa” kang diunggah dening akun Youtube 
@ UPT.AUDIO VISUAL digelar nalikane adicara 
Pergelaran Teater Tradhisional Nusantara 2016 Ing ISI 
Surakarta tanggal 30-31 Oktober 2016. Lakon Ludruk 
Sarip Tambak Osa dhewe wis asring digelarake dening 
maneka grup Ludruk, ananging panliti namung njupuk saka 
sawijine sumber video Youtube yaiku video kang diunggah 
dening akun @UPT.AUDIO VISUAL kanthi irah-irahan 
video “Sarip Tambak Osa” kasebut. Amarga ing video 
kasebut meh sekabehan paragane ditindakake dening para 
dhagelan lan paraga senior Ludruk, kang ndadekake akeh 
wujud-wujud penyimpangan maksim kesopanan kang bias 
dipethik. Banjur objek formal saka panliten iki yaiku 
pacaturan-pacaturan utawa tuturan arupa frasa lan ukara 
kang kaandhut sajrone video kasebut. Lan objek panliten 
iki yaiku wujud-wujud tuturan kang nyimpang saka 
maksim kesopanan sing dumadi sajrone video kasebut. 
Sawetara dhata sajerone panliten iki yaiku arupa tembung 
lan ukara kang ngandhut penyimpangan maksim 
kesopanan sajrone video Pagelaran Ludruk “Sarip Tambak 
Oso” ing Isi Surakarta taun 2016 kepengker, sarta konteks 
situwasi kang nyengkuyung dhata kasebut. 
 
3.3 Instrumen Panliten 
 Instrumen panliten yaiku piranti-piranti kang bakal 
digunakake panliti kanggo nglumpukake dhata. Instrument 
panliten iki bisa arupa kuesioner, formulir observasi, utawa 
formulir-formulir liyane kang gegayutan marang panyathet 
dhata lan sapiturue (Notoatmodjo, 2010:40). Suryabrata 
(2008:52) nambahake menawa, pangumpulan dhata 
instrumen panliten yaiku piranti kang digunkake kanggo 
ngrekam samubarang kang umume asipat kuantitatif-
kahanan lan aktivitas atribut-atribut psikologis. atribut-
atribut psikologis kasebut kanthi cara teknis umume 
digolongake dadi atribut kognitif lan atribut non kognitif.  
 Luwih jeru, diandharake menawa kanggo narik 
dhata bab atribut kognitif yaiku dibutuhake pitakonan. 
Sawetara kanggo non kognitif yaiku pernyataan. kang 
digunakake sajrone panliten iki yaiku panliti dhewe 
minangka instrumen utama. Panliti ndhuweni penggawean 
utama kanthi nyemplung langsung kanggo nggolek dhata, 
nyathet lan nglasifikasikake asile dhata marang saben-
saben kategori penyimpangan maksim kesopanan, sarta 
analisis dhatane. Kayadene kang diandharake dening 
Moleong (2010:09), menawa sajrone panliten kualitatif, 
panliti dhewe utawa karo wong liya kang dadi piranti 
pangumpul dhata utama lan bisa sesambungan marang 
responden utawa objek liyane.  
 Sawetara saliyane instrumen utama, panliti uga 
nganggo saperangan piranti liyane kanggo nglakokake 
panliten iki yaiku piranti panyengkuyung. Kang kalebu 
piranti panyengkuyung yaiku : (1) Buku lan alat tulis, 
kanggo nyathet asile dhata pacaturan utawa nranskrip 
dhata, (2) laptop utawa piranti kang digunakake kanggo 
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muter video ludruk “Sarip Tambak Osa”, (3) Headset 
kanggo mbantu ngrungokake pacaturan sajrone video 
kanthi cetha, (4) Tabel dhata, instrumen kanggo 
nglasifikasikake asile dhata marang klasifikasi-klasifikasi 
arupa nomer dhata, kode dhata, konteks, dhata, jinis 
penyimpangan maksim, lan implikatur sajrone asile dhata. 
 
3.4 Tata Cara Ngumpulake Dhata 
 Sugiyono (2018:52) ngandharake menawa 
pangumpulan dhata bisa dilakokake ing maneka panggonan 
lan maneka sumber sarta maneka cara. Menawa dideleng 
saka panggonane, bisa saka laboratorium kanthi metodhe 
eksperimen, ing omah kanthi maneka responden, lan liya-
liyane. Menawa dideleng saka sumber dhatane, mula 
pangumpulan dhata bisa nganggo sumber primer lan 
sekunder. Sumber primer yaiku sumber dhata kang 
langsung menehi dhatane marang pangumpul dhata, lan 
sumber sekunder yaiku sumber kang ora langsung menehi 
dhata marang pangumpul dhata, misale saka wong liya 
utawa dhokumen.  
 Ing panliten iki, sumber dhata arupa sumber 
sekunder. Amarga dhata panliten kapethik ora langsung, 
yaiku saka dokumen video Youtube kang diunggah dening 
akun @UPT.AUDIO VISUAL kanthi irah-irahan “Ludruk 
Sarip Tambak Osa”. Metodhe pangumpulane dhata ing 
panliten iki yaiku, wiwitan, dhata-dhata diasilake kanthi 
metodhe simak, sawijine metodhe yaiku kanthi cara 
nyimak penganggone basa. Metodhe kanggo pangumpulan 
dhata sajrone panliten iki yaiku kanthi cara nyimak.  
 Metodhe simak digunakake kanggo ngumpulake 
dhata, amarga sumber dhata awujud pacaturan ing video. 
Miturut Sudaryanto (1993:133) metodhe simak dilakokake 
kanthi cara nyimak, yaiku nyimak penganggone basa. 
Kanthi teknik kasebut, panliti bisa ndeleng lan 
ngrungokake tuturan-tuturan kang dumadi sajrone video 
ludruk “Sarip Tambak Osa” kanthi bola-bali, banjur sawise 
proses kasebut, panliti nggunakake teknik nyathet 
minangka teknik lanjutan. Kanggo luwih cethane bab tata 
cara kanggo ngumpulake dhata bisa dideleng ing ngisor iki.  
(1) Panliti ngundhuh video “Ludruk Sarip Tambak 
Osa” Dening UPT. AUDIO VISUAL saka Medhia 
Youtube. 
(2) Panliti nyemak video kasebut bola-bali kanggo 
mangerteni isi video kasebut. 
(3) Panliti nyemak video lan banjur nyathethi utawa 
nranskrip cecaturan sajrone video kasebut 
(4) Sawise dhata nglumpuk, panliti banjur 
nglasifikasikake dhata tuturan marang tabel dhata. 
Teknik nyathet digunakake kanggo nyathet 
transkrip pacaturan sajrone video, transkrip kasebut 
dicathet ing lembar kertas kang wis disiyagakake.  
 
3.5 Tata Cara Njlentrehake Dhata 
  Panjlentrehan dhata minangka punjere panliten. Ing 
tahap iki, dhata-dhata sing wis diklumpukake banjur 
dianalisis lan diolah kanggo asile dideskripsikake dadi 
andharan panliten. metodhe kasebut diarani metodhe 
kategoris lan dheskriptif (Sudaryanto, 1988:15). Metodhe 
kategoris yaiku njlentrehake dhata adhedhasar perangane. 
Sawetara metodhe dheskriptif yaiku njlentrehake dhata 
awujud andharan lan gegambaran adhedhasar hakikate 
dhata iku dhewe (Djajasudarma, 2010:16). Tata cara 
njlentrehake dhata kaperang dadi telung tahapan, kang 
bakal diandharake ing ngisor iki. 
(1) Ngumpulake dhata kang wis kacathet saka proses 
nyimak video. 
(2) Nglasifikasikake Dhata siji mbaka siji dadi 
saperangan kategori adhedhasar kolom kang isine  
(1) nomer dhata, (2) dhata, (3) konteks, (4) 
penyimpangan maksim kesopanan, (5) lan 
implikatur. Ing kolom konteks, ngandhut perangan 
jlentrehan konteks adhedhasar saka komponen tutur 
SPEAKING, sawetara ing kolom penyimpangan 
maksim kesopanan, kasusun saka nem perangan 
kolom kang isine jinis perangan penyimpangan 
maksim kesopanan. 
(3) Sawise dhata diklasifikasi, banjur dhata diolah lan 
diandharake dadi wujud dheskripsi kang adhedhasar 
saka asile nglasifikasi sajrone tabel kasebut. 
 
3.6 Tata Cara Nyuguhake Asil Panliten 
Cara nyuguhake asil panjlentrehe dhata nuduhake 
upaya kanggo nyuguhake asil jlentrehan dhata kang awujud 
laporan ilmiah kang diasilake sajrone panliten. Carane 
nyuguhake panjlentrehane dhata digunakake kanthi cara 
formal lan informal (Sudaryanto, 1993:144). Nyuguhake 
dhata formal kanthi cara nggunakake tandha-tandha lan 
lambang-lambang. Dene cara informal kanthi nyuguhake 
asile dhata kang wis dijlentrehake kanthi cara dheskriptif 
kang nggunakake tembung-tembung kang lumrah 
(Sudaryanto, 1993: 145).  
Tata cara nyuguhake andharan lan njlentrehake 
dhata-dhata informal kayata ing ngisor iki:  
BAB I : Ngandharake lelandhesane panliten, 
underane panliten, tujuwane panliten, 
paedahe panliten, wewatesane 
panliten, lan panjlentrehe 
tetembungan.  
BAB II  : Ngandharake panliten saemper, 
konsep- konsep ing panliten, lan 
lelandhesan teori.  
BAB III  : Ngandharake ancangan panliten, 
sumber dhata lan dhata, instrumen 
panliten, tata cara nglumpukne dhata, 
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tata cara pangolahe dhata, lan tata 
cara nyuguhake asil jlentrehan dhata.  
BAB IV  : Ngandharake andharan, jlentrehane 
dhata asil panliten, lan dhiskusi 
asiling panliten.  




4.1 Andharan lan Jlentrehan Dhata 
Panjlentrehan dhata nggunakake metodhe deskriptif 
adhedhasar pacaturan kang wis diklasifikasikake saka asile 
tabel klasifikasi dhata. Dhata kasebut dijlentrehake kanthi 
wujud tuladha pacaturan kang dianalisis dadi wujud 
andharan dheskripsi, banjur dipungkasi kanthi menehi 
dudutan analisis sarta jlentrehan maksim kang trep. Jeneng 
paraga lan wujud penyimpangan maksim dicekakake 
kanggo nggampangake panliti anggone njlentrehake dhata. 
Kodhe dhata digunakake kanggo nggampangake pamaca 
nggoleki dhata sajrone lampiran, kodhe dhata uga 
kacekakake adhedhasar (1) Irah-irahan video, (2) Nomer 
babak, (3) Nomer adegan, lan (3) Kaca pethikan pacaturan 
adhedhasar kaca transkrip ing lampiran. Analisis konteks 
nggunakake metodhe SPEAKING dening Dell Hymes. 
Yaiku analisis wolung komponen kang njalari dumadine 
kedadeyan tutur. Luwih jangkepe bakal diandharake kaya 
ing ngisor iki. 
 
4.1.1 Penyimpangan Maksim Kebijaksanaan (KB) 
 Maksim iki nduweni prinsip, nggawe rugine wong 
liya sacilik-cilike, lan gawe untunge wong liya sagedhe-
gedhene sajrone kagiyatan pacaturan. Ananging menawa 
sajrone kedadeyan tutur ana sing nglanggar saka prinsip-
prinsip maksim kebijaksanaan (KB), bab kasebut bisa 
diarani minangka penyimpangan maksim kebijaksanaan 
(KB). Pawongan kang bisa ngugemi prinsip maksim 
kebijaksanaan (KB) sajrone tuturane bisa diarani 
pawongan kang sopan. Ing panliten iki panliti wis 
ngumpulake saperangan wujud tuturan penyimpangan 
maksim kebijaksanaan  kang dumadi sajrone video ludruk 
Sarip Tambak Osa. 
 
(1) A : “Mangkane aku iki mau 
nggoleki kowe  
nang omahmu, lawange 
menga iki bojone ra enek” 
‘Maka dari itu, aku dari tadi 
mencarimu di rumah, pintunya 
terbuka ini istrinya tidak ada’ 
  T : “Lho lak bener?” 
  ‘lho kan benar?’ 
  K : “Ancen tak gawe ngono, ben 
bingung.” 
‘Memang aku buat seperti itu, 
agar bingung.’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.331) 
 
Cuplikan tuturan (1) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S). kedadeyan tutur ditindakake dening 
Tawar (T) minangka mitratutur lan Kirun (K) minangka 
panutur (P). K minangka panutur sengaja kepengin 
nggodha mitratuture yaiku T (E). K minangka panutur, 
nuturake guyonan marang T, supaya dheweke gupuh lan 
bingung amarga arepe mudhun panggung kanggo ganti 
kostum. A nuturake tuturan kasebut kanthi menehi guyonan 
kang diselewengna saka guyonan asline kang banjur 
ndadekake T bingung kanggo mangsuli guyonan kasebut 
(A). Tuturan kasebut dituturake dening K marang T kanthi 
cara guyon (K). Tuturan kasebut awujud lisan (I). Tuturan 
kasebut nyimpang saka KB amarga K sengaja nggawe T 
bingung lan ndadekake T repot kanthi guyonan kang 
dituturake (N). Tuturan kasebut arupa cecaturan (G). 
 
4.1.2 Penyimpangan Maksim Kedermawanan (KD) 
 Prinsip saka maksim iki, panutur kudu nggawe 
kauntungan marang awake dhewe sacilik-cilike lan nggawe 
karugian marang awake dhewe sagedhe-gedhene. Dadi  
peserta tutur diwajibake kanggo ngadohi tetembungan kang 
asipat ora kepenak, nanging peserta tutur asring nuturake 
tetembungan kasebut marang wong liya kang nduweni 
ancas kanggo nggedhekake kauntungan kanggo awake 
dhewe. Bab kasebut kang diarani penyimpangan maksim 
kedermawanan (KD). Ing panliten iki, panliti wis 
ngumpulake saperangan wujud tuturan penyimpangan 
maksim kedermawanan (KD) kang dumadi sajrone video 
ludruk Sarip Tambak Osa. 
 
(1)      A : “Ya nyeluk tukang sih.” 
‘Ya panggil tukang dong’ 
    T : “gendheng apa?!, nyeluk 
tukang 150!” 
  ‘gila apa?!, manggil tukang 
150!” 
  A : “eman ya?” 
  ‘sayang ya?’ 
  T : “eman, tak nggo jajan wae, 
tak penek dhewe, tak benakna 
gentenge.” 
‘sayang, mending aku pakai 
jajan sendiri, aku naiki sendiri, 
aku benerin sendiri atapnya’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.317) 
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Cuplikan tuturan (12) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S). kedadeyan tutur kasebut dilakokake 
dening Tawar (T) minangka panutur lan Agus Kuprit (A) 
minangka mitratutur (P). T pengin nyritakake pengalamane 
nalika dheweke ndandani genteng kosane (E). A nyaranake 
kanggo nyeluk tukang marang T (A). A menehi pamanggih 
kanthi cara nyaranake T (K). Tuturan kasebut dituturake 
kanthi cara lisan (I). Tuturan kasebut nyimpang saka KD 
amarga T nuturake tuturan “gendheng apa?!, nyeluk tukang 
150!” kang nuduhake yen dheweke ora pengin ngrugikake 
awake dhewe jalaran nyeluk tukang bisa marai dheweke 
ngragat 150 ewu (N). Tuturan kasebut awujud pacaturan 
(G).  
Saka analisis ing ndhuwur bisa disimpulake 
menawa tuturan kang dituturake T nyimpang saka maksim 
kedermawanan (KD) kanthi maksud nyatakake rasa ora 
sarujuk. Sawetara wujud maksim kedermawanan kang trep 
yaiku nalika panutur nindakake tuturan, tuturan kasebut 
kudune asipat nggawe untung marang awake dhewe 
sacilik-cilike lan nggawe rugi marang awake dhewe 
sagedhe-gedhene. Ateges panutur ora oleh nduweni sipat 
ora gelem rugi nalika nindakake tuturan. 
 
4.1.3 Penyimpangan Maksim Pujian (PJ) 
 Prinsip saka maksim iki saisa-isane ora nyacat wong 
liya, lan ngalembana wong liya saakeh-akehe, Nanging 
kala-kala peserta tutur nglanggar maksim iki kanthi 
ngalembana awake dhewe lan nuturake samubarang kang 
ora ngepenakke marang wong liya kayata nyacad, nyelathu 
utawa ngasorake wong liya. Bab iki kang diarani tumindak 
ora becik lan nyimpang saka maksim pujian (PJ). Ing 
panliten, panliti iki wis pikantuk saperangan wujud tuturan 
penyimpangan maksim pujian, kayata ing tuladha 
pacaturan iki.  
 
(1) A : “kula mboten ijen, kula kenalaken
 kanca artis sinetron dan saat ini masih njuri 
dangdut Asia, tapi datang menyempatkan diri ke 
ISI. Yok, kita sambut inilah, Beniqno!” 
‘Saya tidak sendiri, saya kenalkan teman saya 
artis sinetron dan saat ini masih menjadi juri 
dangdut tapi datang menyempatkan diri ke ISI. 
Yok, kita sambut inilah, Beniqno!’  
(T mlebu ing panggung) 
T : “Stop!” 
 ‘Stop!’ 
A : “Tak kenalno Beniqno, sing 
metu kothak amal.” 
 ‘Saya kenalkan Beniqno, yang 
keluar kotak amal’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.316) 
 
Cuplikan tuturan (22) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S). kedadeyan tutur kasebut dilakokake 
dening Tawar (T) minangka mitratutur lan Agus Kuprit (A) 
minangka panutur (P). A nyacad T pengin nyeluk kancane 
Beniqno, ananging sing teka malah T (E). A nyacad kanthi 
nyebut T minangka kothak amal (A). A nuturake tuturane 
kanthi cara ngece (K). Tuturan kasebut dituturake kanthi 
cara lisan (I). Tuturan kasebut nyimpang saka PJ amarga A 
nuturake tuturan “Tak kenalno Beniqno, sing metu kothak 
amal.” kang ateges ngece utawa nyacad T (N). Tuturan 
kasebut awujud pacaturan (G).  
Saka analisis ing ndhuwur bisa disimpulake 
menawa tuturan kang dituturake A nyimpang saka maksim 
pujian (PJ) kanthi maksud guyon. Sawetara wujud pujian 
kang trep sajrone tuturan kasebut kudune panutur ora 
nyacat utawa ngasorake marang mitratuture. 
 
4.1.4 Penyimpangan Maksim Kerendahan Hati (KH) 
 Prinsip sajrone maksim kerendahan hati (KH) 
yaiku ngalembana awak dhewe sasithik-sithike lan 
ngasorake awak dhewe saasor-asore. Pawongan bisa 
diarani sombong lan arogan menawa sajrone tuturane 
dheweke tansah amemuji lan ngungkulake awake dhewe 
utawa ora gelem ngalah. Sajrone tuturan, pawongan kudu 
tumindak kang sopan utawa tumata lan tumindak asor 
kanthi cara ora ngungkulake kadigdayan kang diduweni 
marang wong liya. Ananging kala-kala peserta tutur 
ngungkulake samubarang kang kebacut lan nganggep asor 
wong liya, saengga nyimpang saka maksim kerendahan 
hati (KH). Ing panliten,  panliti iki wis pikantuk saperangan 
wujud tuturan penyimpangan maksim kerendahan hati, 
kayata ing tuladha pacaturan iki.  
 
(51) T : “Tapi kan manis” 
‘Tapi kan manis’ 
A : “Manis, gak tau adus ae kok.” 
 ‘Manis nggk pernah mandi aja 
kok’ 
T : “Tapi kan raup.” 
 ‘tapi kan cuci muka’ 
A : “Tapi kan, gak sabunan” 
 ‘Tapi kan nggk pakai sabun’ 
T : “Tapi kan bersih.” 
 ‘Tapi kan bersih’ 
A : “Tapi kon utangan” 
 ‘Tapi kamu suka berhutang’ 
T : “Tapi kan nyaur.” 
 ‘Tapi kan dibayar’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.316) 
 
Cuplikan tuturan (53) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S).kedadeyan tutur dilakokake dening 
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Tawar (T) minangka panutur, lan Agus Kuprit (A) 
minangka mitratutur (P). T nuturake tuturan kasebut kanthi 
maksud ben dheweke ora kalah marang A (E). Wiwitan A 
nyeluk kancane Benigno ananging sing metu malah T, 
banjur dheweke ngece T, T ora gelem kalah langsung 
mangsuli ece-eceane A (A). Tuturan dituturake kanthi cara 
selak (K). Tuturan awujud lisan (I). Tuturan kasebut 
nyimpang saka KH amarga yen dideleng saka maksud 
tuturane, T nduweni maksud ora gelem kalah marang A 
(N). Tuturan dumadi sajrone pacaturan (G). 
Saka analisis ing ndhuwur bisa disimpulake 
menawa tuturan kang dituturake A nyimpang saka maksim 
kerendahan hati (KH) kanthi maksud guyon. Lan wujud 
kerendahan hati  kang trep sajrone tuturan kasebut kudune 
panutur nuturake tuturan kang asipat ngalembana awak 
dhewe sasithik-sithike lan ngasorake awak dhewe saasor-
asore. 
 
4.1.5 Penyimpangan Maksim Kesepakatan (KP) 
Maksim iki negesake menawa, peserta tutur bisa 
padha padha mbangun kecocogan utawa kemufakatan 
antarane panutur lan mitratutur sajrone proses panuturan, 
antara siji lan sijine bisa diarani asipat santun. Prinsip saka 
maksim iki yaiku ngupayakake supaya ketidaksepakatan 
antarane awake dhewe marang wong liyan ditengenake, lan 
saisa-isane malah ora nganti kedaden. Nanging kala-kala 
peserta tutur asring nuturake babagan kang ora sarujuk 
utawa ora ana kecocogan klawan idhe utawa panemu kang 
dituturake dening mitratutur. Luwih-luwih tuturan kasebut 
dituturake kanthi cara ora sopan. Bab iki kang diarani 
nyimpang saka prinsip maksim kesepakatan (KP). Ing 
panliten iki, panliti wis pikantuk saperangan wujud tuturan 
penyimpangan maksim kesepakatan, kayata ing tuladha 
pacaturan iki.  
 
(73) A : “Nggawe jilbab kan anggun 
dan santun” 
‘Memakai jilbab kan anggun 
dan santun’ 
T : “Anggun apa? aja ngawur lho 
kon!”  
 ‘Anggun apa? Jangan ngawur 
kamu!’ 
A : “hla lapo anakmu kok larang 
nggawe jilbab?” 
 ‘Lha kenapa anakmu kok kamu 
larang memakai jilbab?’ 
T : “anakku lanang e.” 
 ‘Anakku kan cowok’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.317) 
 
 Cuplikan tuturan (73) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S). kedadeyan tutur kasebut dilakokake 
dening Tawar (T) minangka panutur lan Agus Kuprit (A) 
minangka mitratutur (P). A nuturake pamanggih menawa 
pawongan kang nganggo jilbab iku pawongan kang anggun 
lan santun (E). T nuduhake yen ora sarujuk marang 
pamanggihe A (A). T nuturake tuturane kanthi nyenggak 
(K). Tuturan kasebut dituturake kanthi cara lisan (I). 
Tuturan kasebut nyimpang saka maksim kesepakatan 
amarga T nuturake tuturan “Anggun apa? aja ngawur lho 
kon!” kang ateges ora sarujuk marang pamanggihe A (N). 
Tuturan kasebut awujud pacaturan (G).  
 Saka analisis ing ndhuwur bisa disimpulake 
menawa tuturan kang dituturake T nyimpang saka maksim 
kesepakatan (KP) kanthi maksud nyanggah. Lan wujud 
kesepakatan kang trep sajrone tuturan kasebut kudune 
antarane panutur lan mitratutur padha-padha mbangun 
kecocogan utawa kemufakatan sajrone proses tuturan. 
 
4.1.6 Penyimpangan Maksim Kesimpatian (KS) 
Sajrone maksim kesimpatian, diajab supaya 
peserta tutur ngalongi rasa antipati antarane awake dhewe 
marang wong liya lan nggedhekake rasa simpati saakeh-
akehe marang wong liya. Njaga sesambungan kang apik 
antarane panutura lan mitratutur mujudake sawijine bentuk 
keharmonisan kang tuwuh. Sawijine tuladha supaya 
sesambungan tansah apik yaiku kanthi menehi wigati utawa 
rasa simpati marang wong liya kang lagi nandhang lara 
utawa musibah. Panutur diajab nuturake rasa 
belasungkawa minangka wujud tandha simpati. Menawa 
bab iki kedaden kang sawalike, yaiku tumindak kang asipat 
antipati klawan wong liya, mula kang kedaden yaiku 
nuwuhake rasa satru saengga nyimpang saka maksim 
kesimpatian. Ing panliten iki, panliti wis pikantuk 
saperangan wujud tuturan penyimpangan maksim 
kesimpatian, kayata ing tuladha pacaturan iki.  
 
(84) A : “upama kon lara…” 
‘Umpama kamu sakit’ 
T  : “Kudu di…” 
 ‘Harus di’ 
A  : “Pateni!.” 
 ‘Dibunuh’ 
(LSTO. B1. A1. Kc.323) 
 
 Cuplikan tuturan (84) dumadi ing babak dhagelan 
adegan Tamansari (S). kedadeyan tutur kasebut dilakokake 
dening Tawar (T) minangka mitratutur lan Agus Kuprit (A) 
minangka panutur (P). A ngguyoni T kanthi menehi 
bedekan (E). T nanggepi kanthi nerusake omongane A (A). 
A medhot omongane Tawar kanthi nyenggak (K). Tuturan 
kasebut dituturake kanthi cara lisan (I). Tuturan kasebut 
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14 
nyimpang saka KS amarga A nuturake tuturan “Pateni!.” 
kang ateges ora simpati marang T (N). Tuturan kasebut 
awujud pacaturan (G).  
Saka analisis ing ndhuwur bisa disimpulake 
menawa tuturan kang dituturake A nyimpang saka maksim 
kesimpatian (KS) kanthi maksud ngece. Lan wujud 
kesimpatian kang trep sajrone tuturan kasebut kudune 
panutur bisa nuturake tuturan kang asipat nggedhekake rasa 




Saka panliten Penyimpangan Maksim Kesopanan 
Sajrone Video Youtube  “Ludruk Sarip Tambak Osa” 
Dening Akun @UPT. AUDIO VISUAL kasebut, panliti 
nemokake saperangan wujud penyimpangan maksim 
kesopanan. Wujud-wujud kasebut kaperang dadi, (1) 
penyimpangan maksim kebijaksanaan, (2) penyimpangan 
maksim kedermawanan, (3) penyimpangan maksim pujian, 
(4) penyimpangan maksim kerendahan hati, (5) 
penyimpangan maksim kesepakatan, (6) penyimpangan 
maksim kesimpatian. Wujud penyimpangan kang paling 
akeh dumadi yaiku wujud penyimpangan maksim pujian, 
amarga meh sekabehan babak ludruk lan adegan ludruk 
yaiku nduweni unsur gegojegan utawa guyonan kang asipat 
nyacad, ngasorake, lan sapiturute kang sipate nyimpang 
saka maksim pujian. Banjur meh sekabehan paraga ora 
luput nuturake tuturan kang asipat nyacat, ngasorake utawa 
nyimpang saka maksim pujian, amarga meh sekabehan 
paragane yaiku para dhagelan ludruk. Tuturan sajrone 
video Ludruk Sarip Tambak Osa dening akun Youtube 
@UPT.AUDIO VISUAL uga ngandhut saperangan wujud 
implikatur. Wujud-wujud implikatur kasebut yaiku, (1) 
ngece, (2) nyatakake rasa ora seneng, (3) ngancem, (4) 
ngalangi, (5) mrentah, (6) nuturi, (7) nolak, (8) nyanggah, 
(9) sombong, (10) nyatakake rasa ora sarujuk, (11) guyon, 
lan (12) nesu. Implikatur kang asring dumadi yaiku 
implikatur ngece lan guyon kang asring dituturake kanthi 
cara nyacat, ngece lan ngasorake mitratuture. 
 
5.2 Pamrayoga  
Panliten pragmatik ngenani penyimpangan maksim 
kesopanan sajrone video Ludruk Sarip Tambak Osa dening 
akun Youtube @UPT.AUDIO VISUAL iki isih durung 
sampurna. Saka maneka wernane wujud lan jumlah tuturan 
penyimpangan kang dumadi sajrone video, namung 
saperangan kang bisa dijupuk saka panliti. Kahanan 
kasebut uga jalaran saka watesan kawasisan lan kabisanane 
panliti kanggo nglakokake panliten iki. Mula diajab ing 
panliten-panliten sabanjure, para panliti bisa luwih 
nyampurnakake lan luwih bisa nguri-uri panliten basa Jawa 
bab pragmatik, mligine penyimpangan maksim kesopanan 
supaya bisa luwih ngrembakake ilmu basa Jawa iki. Lan 
muga-muga, panliten kang wis dilakoni dening panliti iki 
bisa ngasilake paedah lan bisa dadi sarana kanggo rujukan 
utawa pasinaon marang para pawongan-pawongan kang 
arepe nglakoni panliten pragmatik mligine bab 
penyimpangan maksim kesopanan. 
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